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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya, dan
perubahan anggaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh, baik secara bersama-sama maupun
parsial. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 kabupaten/kota.
Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2012. 
Hasil penelitian menunjukkan waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya dan perubahan anggaran secara
bersama-sama berpengaruh terhadap serapan anggaran pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh. Secara parsial, waktu
penetapan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan, sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan
dan perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh.
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